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う｡日中韓FTAができないのに,どうして
アセアン ･プラス ･アルファで東アジア共同
体になるのかというのが,前述したようにア
セアン諸国の本音であろう (注3)｡
(2007年5月23日)
注1 朝鮮半島の人々は,日本海のことを ｢東海｣
と呼んでいるので,環日本海経済圏のことを環
東海経済圏と名づけている｡ここでは,日本で
の論議という意味で,｢環日本海｣という用語
を使用する｡
注2 中小企業及び集積地域企業の立場に立て
ば,日中韓FTAに対してローカルなレベルで
のアプローチが求められる｡具体的には,企業
レベルのもの,地域レベルのものがある｡前者
のアプローチとしては,北東アジアにおけるロ
ーカルなどジネス経済圏形成を促すための集積
地域企業を中心としたLFTA (LocalFree
TradeAgreement)構想が挙げられる｡ それ
は,地域レベルでのビジネス･ネットワーク形
成を促すための地域企業および地域産業が中心
となって地域レベルからFTAを具体化してい
こうという構想である｡
もう一つの地域レベルでのアプローチとして
は,小川雄平教授が提唱されている ｢地方版自
由貿易協定構想｣がある｡ それは,いわば構造
改革特区の一種としての 無`税特区'構想-
さらに敷術するならばボーダレス特区と呼べる
ものであろう- ともいえるものであるが,す
でに形成されている環黄海経済圏をさらに北東
アジア経済圏へと.発展させる上で重要な役割を
果たすことが期待される｡したがって,いずれ
も日中韓三国FTAを地域レベルで具体化しよ
うとしている意味では,結論は一つの方向に収
赦しているといえよう｡
以上のローカル･アプローチは,中小企業お
よび地域にとって重要であるばかりではなく,
日中韓FTAに対する国際関係論的アプローチ
と地政学的アプローチとを融合させる上でもき
わめて重要な役割を担っているということも強
調しておきたい｡
(蛇名保彦 『日中韓 ｢自由貿易協定｣構想』明
石書店,2004年,pp.222-223より)
注3 一つ新しい問題も出てくる｡ それはインド
である｡05年12月に小泉首相が東アジアサミッ
トの折,インド,オーストラリア,ニュージー
ランドの3カ国を含めた東アジア共同体構想を
発表したことがあった｡それは対中牽制が狙い
であったが,もしインドを含めると｢東アジア｣
という枠組みではやっていけない｡汎アジアと
いう範噂にならざるを得ない｡その背景には,
共同体が反米になることを恐れる米国の戦略も
あり,米国抜きにならないよう米国が牽制して
きたということもある｡日本政府も,当時は東
アジア地域統合などはありえないと考えて,唯
唯諾諸と深く考えないで主張したのだと思う｡
しかし,一旦誘った以上,いまさら共同体から
はずれてくれとはいえない｡日本政府としては,
一体どうするつもりなのか｡-たをすると,ダ
ブル･スタンダードになりかねないのである｡
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